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Frazer's Theory on Superstition 
Magic, Religion and Folk Belief 
Toshihiko SHINAGAWA 
The purpose of this paper is to clarify Frazer's conception on superstition 
compared with Hori Ichiro's conception on folk belief. 
Frazer's conception on superstition can be comprehended as follows, 
In the society where the institutional religion which is based on the deep・
ened religion as human attitude exists, superstition is religious phenomenon 
with no relation to the doctrine of the institutional religion, and is mainly 
transmitted by the oral language. This is based on magico-religiousity of 
human being, and satisfies human feeling which can not be satisfied with science 
and/or the institutional religion. Furthermore, in the relation to the institu-
tional religion, superstition has dynamism, that is to say, it is absorbed in the 
institutional religion, and absorbs many elements of this religion. 
